



  خلفية البحث . أ
تعلم التلاميذ أنشطة جسمانية و عقلية و هما عنصران متًبطان و متأيدان  أنشطة
يتفكر الدرء عندما يعمل و عندما  . و قالأحمد روحانيمثلا عندما يقراء الدرء يتًكز على قرائتو
لتلاميذالفرصة ليقدروا على التفكتَ ا عطىينبغي للمدرس أن ي لكلا يعمل لا يتفكر. فلذا
 بأنفسهم.
للحصول على ىدف التعليم  تلاميذال بتُ الددرس و عملية التعليم عملية التعامل
. و التعليم تلاميذالالدطلوب.والتعليم حقيقتو عمليو تقتضى الأنشطة إما من الددرس أو 
وينبغى  مهمعمليو التعليم  عند تلاميذالكثرة الاشتًاك. وأنشطة   تلاميذالعمليو من حيث أن 
 ىدفا إلى الحصول على الحاصلة الكاملة. تلاميذالللمدرس أن يهتم بأنشطة 
الدرء بذل لتعلم بالجد أو الكامل من حيث ط أداء عدة أنشطة ااوالدراد بالتعلم النش
ط يورط ا. والتعلم النشالدعتُ جهدة لاستيعاب الدادة الدراسيو والحصول على الذدف
ط االعصران يحتاجان إلى أنشطة التعلم الكامل.مفهوم التعلم النش ا. وهمو عقليةجسمانية 
قد اكتشفو الفيلوسفي الصتٍ اسمو جنفومذيوس.ما سمعتو نسيتو وما رأيتو تذكرتو وما فعلتو 
وعملية التعليم ىو نشط يؤدى الى الدناىج الدراسية الدؤسسة ليكون لذا تأثتَ على 1فهمتو. 
تعلمتُ في ميي  الجوات.. على الأىلية والدؤثر المحدد في تغيتَ السلوك من الد الدتعلمتُ ويحصل
 ما في تعليم اللغة العربية.ولاسي
الددرسة في ةبها الباحث تملاحظة تمهيدية قام عرفت الباحثة من التعريف السابقة أن
 الظواىر التالية: ةالباحث توجد ،الثانوية الثانية الإسلامية الحكومية كمبار
 يلع. بعض التلاميذ م  أصدقائهم في أثناء التعليم. .1
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 ان يخرجوا من الفصل بدون الحجة. بعض التلاميذ يحبون .2
 .أكثر التلاميذ لا يعملون التمرينات .3
 .أكثر التلاميذ لا يهتمون بشرح الددرس .4
 مون في اثناء التعليم.بعض التلاميذ ينا .5
 .بعض التلاميذ يلتفت يدينا وشمالا في اثناء التعليم .6
 التلاميذ لم يقدموا الأسئلة عن الدادة التى لم يفهموىا. .7
 في مادة اللغة العربية  منفخضة. أكثر نتيجة التلاميذ .8
، عن تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية فى الددرسة الثانوية بالنظر إلى الظواىر السابقة  
 الثانية الإسلامية الحكومية كمبار فوجدت الباحثة الأمور الآتية :
سم تعليم اللغة العربية لددرس الذي تعلم اللغة العربية في تلك الددرسة متحرج في قا .1
 .بالجامعة
الطريقة و الإستًاتيجية التعليمية التى استعملها الددرس متنوعة ومختلفة منها: استًاتيجية  .2
 استًاتيجية الدعيد، طريقة الدباشرة، طريقة القرأة.،  irotisopskE
 يشرح الددرس الدواد شرحا وافيا على حس. حاجة إلى الشرح .  .3
 يحلل الددرس التمرينات م  التلاميذ بطريقة الدناقشة و الدذاكرة داخل الفصل .4
 يعطى الددرس على التلاميذ الواجبات الدنزلية فردية كانت او مياعية  .5
العربية ولكن ما  وبذالك ينبغى للتلاميذ ان يرقوا نشطهم و يتًكزواىا في تعليم اللغة
زال ىناك من بعض التلاميذ لم يهتموا التعليم اىتماما كبتَا بتعليم اللغة العربية.يلع. بعض 
 التلاميذ م  أصدقائهم في أثناء التعليم.
التى يدكن إجعلها والطريقة الصامتة صناعة البطاقة الدتشابهةالإستًاتيجيةو تطبيق 
لدعلمات الى التلاميذ ويجعلهم نشيطتُ و مبتكرين ليوصل بها الددرس اوطريقة إستًاتيجية 
يساعدبها الددرس على اتباع عملية التعليم  وطريقةوناقدين ويدكن أيضا إجعلها إستًاتيجية 
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بكل نشاط وجهد وستَتقى بها أنشطة التلاميذ في تعليم اللغة العربية. وىكذا استعمال 
اتيجية التعليم الدناسبة بنحو التلاميذ الطريقة و استخدام الوسائل التعليمية و تطبيق إستً 
عقليا كان لغويا يسهل أن يرقى أنشطة التعليم لديهم .بعدما قدمت الباحثة الظواىر فتًيد 
صناعة البطاقة فعالية تطبيق  إستراتيجية الباحثة أن تقوم بالبحث العلمى تحت الدوضوع " 
تعلم اللغة العربية فى المدرسة  في أنشطةالتلاميذ لترقيةطريقة الصامتة البالمتشابهة 
 "الثانوية الثانية الإسلامية الحكومية كمبار
 
 ب. مشكلة البحث 
خلفية البحث تقدنً الباحثة مشكلة البحث  عرفت الباحثة من التعريف السابقة أن
 فيما يلى:
 .أنشطة التلاميذ في تعليم اللغة العربية. .1
 يتعلق بالدادة قبلها.معظم التلاميذ يستحيون لتقدنً الأسئلة عما  .2
 لا يقدم معظم التلاميذ أفكارىم. .3
 التلاميذ غتَ نشيط في عملية التعليم. .4
 تفكتَ التلاميذ على تعليم اللغة العربية .5
 قدرة الددرسة في تنوي  الإستًاتيجية  في تعليم مادة اللغة العربية  .6
قية أنشطة صناعة البطاقة الدتشابهةبالطريقة الصامتةلتً فعالية تطبيق إستًاتيجية .7
 .تعلم اللغة العربيةفي التلاميذ
 حدود البحث  . ج
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فعاليةتطبيق لكثتَة الدشكلات في ىذا البحث فأرادت الباحثة أن تحددىا في"
في تعلم اللغة العربية  التلاميذية أنشطةصناعة البطاقة الدتشابهةبالطريقة الصامتةلتًقإستًاتيجية
 الحكومية كمبار"فى الددرسة الثانوية الثانية الإسلامية 
 د. أسئلة البحث   
صناعة البطاقة أما تكوين الدشكلة في ىذا البحث كما يلى: ىل تطبيق إستًاتيجية  
في الددرسة في تعلم اللغة العربية  التلاميذة أنشطةالصامتة تكون فعالا لتًقي بالطريقةالدتشابهة
 ؟.الثانوية الثانية الإسلامية الحكومية كمبار
 البحثو. أهداف 
صناعة البطاقة الذدف ىذا البحث ىو لدعرفة فعالية من تطبيق إستًاتيجية 
الثانوية الثانية تعلم اللغة العربية في الددرسة في  بالطريقة الصامتةلتًقية أنشطة التلاميذ الدتشابهة
 .الإسلامية الحكومية كمبار
 البحث  اهميةه. 
 أّما فوائد البحث كما تأتى : 
 .الفوائد النظريّة  .1
 ىذا البحث لزيادة الدراج  العملية في الدكتبة خاصة في مكتبة القسم  ) 1
ىذا البحث لحث الددرستُ على أن يفكروا في تطوير التعليم و ترقية جودة ) 2
 عملية التعليم وبخاصة تعليم اللغة العربية . 
 .الفوائد العلمية2
صناعة البطاقة إستًاتيجية للمدرس, زيادة معرفة الددرسة عن إستعمال ) 1
 .في التعلم  التلاميذ لتًقية أنشطةالدتشابهة
 5 
بالددرسة للتلاميذ, لدساعدة على انبعاث أنشطة تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ ) 2
 العالية الإسلامية الحكومية الثاني بكمبار.
 للمدرسة ) 3
اقتًاحا الى الددرسة لتوفتَ الكت. و الوسائل التعليمية في تنفيذ تعليم  . أ
 اللغةالعربية 
م اللغة العربية لدى التلاميذ يب. يساهمة للمدرسة في السعى الى ترقية أنشطة تعل
 العالية الإسلامية الحكومية الثانية بكمباربالددرسة 
عليم صناعة البطاقة الدتشابهةلتًقّية عن إستًاتيجية الت للمباحثة, لتوسي  الدعلومات) 4
 التلاميذ. أنشطة
للمكتبة, زيادة الدصدر و دفتً الدراج  في تعليم اللغة العربية  عن إستًاتيجية  ) 5
 التعليم. 
 ز. مصطلحات البحث
لايتعادالأخطاء من فهم الدوضوع, فوج. على الباحثة ان توضح الإصطلاحات  
 الدوجودة فى ىذا البحث 
 فعالية. 1 
فة وتحقيق نفوذ. والدراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيالفعالية ىي تأثتَ و  
والفعالية عند 2،ناشطا في الأنشطة التعليمية اشتًاك الأعضاءالأىداف وسداد الوقت و 
 3.القرار أو الذدف الدثالي ،البرنامج التخطي ،"أسواني سوجد" حاصلة في تنفيذ الواجبة
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للوصول إلى  ،التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسية عرفت الياحثة من
 أىداف ومطابقة بالوقت
 صناعة البطاقة الدتشابهة الإستًاتيجية. 2
من إستًاتيجّيات التعليم التعاونى التى تكون الة لدساعدة تنفيذ عملية الإستًاتيجية 
صناعة البطاقة ستعمال إستًاتيجية  التعليم التعليم ليكون فريحا و مدتعا وعلى ىذه يكون إ
دافعون الى اتباع عملية  ويستطي  الى اجعال التلاميذ نشيطتُ  فى تعليم اللغة العربية الدتشابهة
 4التعليم.
 الطريقة الصامتة. 3
الطريقة الصامتة ىي طريقة مستخدمة لتعليم اللغة الأجنبية باستخدام الحركة والصورة  
الددرس يتكلم قليلا و . و تشكيل استجابة التلاميذ والددرس كثرة السكوت والخطة للمريحة
. حتى تريد الباحثة 5التلاميذ يتكلمون كثتَا تدريجيا ىذه الطريقة تركز على مستقل التلاميذ.
 لتتجارب ىذه الطريقة في تعليم اللغة العربية.
 التًقية. 4
والدراد ترقية في ىذه  .6ترقية وىي بمعتٌ رفعو وصعده –يرقي  –ىي مصدر من رقي
 البحث اي في عملية التدريس.
 م. أنشطة التعل5
وأنشطة عملية التعلم اظتهر من أنشطة التلاميذ. والأنشطة جزء من أسس  
 7بتُ التلاميذ والددرس. امل التي تعتُ مذاح عملية التعاملوالعو  مهمةالتعليم 
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